

















































































小　学　校 中　学　校 高　　校 特別支援学校
女 男 女性比率 女 男 女性比率 女 男 女性比率 女 男 女性比率
教員計 258,949 155,952 62.4 101,053 128,842 44.0 52,804 103,949 33.7 51,613 31,894 61.8
校長 3,891 15,029 20.6 665 8,324 7.4 249 3,065 7.5 225 756 22.9
副校長 577 1,222 32.1 137 801 14.6 71 538 11.7 80 191 29.5
教頭 4,803 12,980 27.0 1,168 7,699 13.2 412 3,633 10.2 443 997 30.8
主幹教諭 4,616 5,500 45.6 1,686 4,634 26.7 524 2,714 16.2 581 854 40.5
指導教諭 730 487 60.0 338 361 48.4 121 386 23.9 85 66 56.3
教諭 198,759 109,895 64.4 78,062 98,275 44.3 43,625 88,208 33.1 41,380 24,935 62.4
養護教諭 19,231 22 99.9 9,132 8 99.9 4,161 3 99.9 1,716 18 99.0
































































出所：“The OECD Teaching and Learning International Survey（TALIS）2018 Results”より作成
注）調査参加国48か国・地域のうち、OECD加盟国30か国・地域の値











広島 68.2 41.1 
石川 65.7 37.6 
神奈川 63.8 34.5 
高知 67.7 32.2 
京都 63.4 32.0 
富山 65.0 31.9 
栃木 64.5 28.0 
滋賀 63.4 25.5 
東京 61.0 23.8 
岡山 62.6 23.7 
大阪 62.2 23.6 
三重 64.2 23.4 
沖縄 67.3 23.3 
福岡 65.6 23.0 
福井 64.7 22.5 
香川 66.8 21.7 
宮城 59.7 21.7 
茨城 65.2 21.3 
静岡 59.0 21.0 
群馬 63.1 20.4 
和歌山 61.4 20.0 
愛知 64.4 19.6 
千葉 62.0 19.5 
埼玉 61.4 18.7 
岐阜 64.0 18.7 
長野 58.1 18.6 
新潟 62.3 18.4 
大分 63.0 18.3 
佐賀 64.0 17.4 
兵庫 63.2 17.0 
鳥取 58.9 16.8 
熊本 60.1 16.3 
岩手 62.5 16.2 
奈良 60.0 15.2 
秋田 62.1 14.9 
青森 65.7 13.9 
福島 64.7 13.6 
愛媛 63.1 12.9 
山口 64.5 12.3 
宮崎 63.9 12.1 
北海道 53.5 12.0 
島根 61.8 11.7 
徳島 68.0 11.7 
鹿児島 56.4 11.0 
山形 61.4 10.2 
長崎 57.9 10.1 
山梨 62.5 9.0 














石川 47.3 13.4 
徳島 52.5 13.3 
岡山 47.5 12.6 
沖縄 49.1 12.5 
神奈川 43.8 12.4 
広島 47.7 12.3 
大阪 46.7 11.3 
静岡 38.9 10.5 
茨城 44.2 9.1 
福岡 46.1 8.9 
富山 47.4 8.9 
宮城 44.5 8.8 
山口 45.8 8.7 
岐阜 40.0 8.6 
東京 44.3 8.3 
高知 49.2 8.2 
鹿児島 42.1 8.0 
京都 43.5 7.6 
鳥取 41.6 7.5 
佐賀 48.5 7.4 
栃木 45.5 6.6 
埼玉 43.0 6.6 
島根 44.8 6.5 
山形 45.7 6.5 
滋賀 43.4 6.5 
愛知 43.5 6.3 
長野 37.5 6.3 
兵庫 43.7 6.2 
北海道 37.0 6.2 
大分 43.5 6.0 
岩手 45.9 6.0 
長崎 48.7 5.9 
三重 45.4 5.4 
新潟 42.5 5.4 
千葉 43.0 5.1 
群馬 41.4 5.0 
秋田 41.9 4.8 
福井 41.3 4.5 
熊本 43.6 3.8 
和歌山 45.1 3.8 
青森 45.9 3.4 
香川 49.9 3.1 
奈良 42.5 3.1 
山梨 44.0 2.5 
宮崎 44.7 2.4 
愛媛 46.7 2.4 
福島 42.8 2.4 
















神奈川 33.1 18.3 
奈良 34.9 14.7 
高知 42.4 12.5 
山形 33.5 11.9 
沖縄 46.4 11.9 
滋賀 35.4 11.4 
茨城 33.4 11.0 
富山 39.1 10.8 
石川 35.0 10.0 
岐阜 33.8 9.5 
広島 36.9 9.2 
静岡 31.6 9.1 
東京 36.5 8.9 
愛知 36.5 8.8 
福岡 35.8 8.8 
愛媛 31.8 8.5 
大阪 38.0 8.4 
岩手 31.0 7.8 
長野 27.2 7.8 
兵庫 33.7 7.7 
宮城 27.1 7.4 
鹿児島 31.2 7.4 
長崎 32.3 7.3 
埼玉 32.6 7.1 
徳島 46.7 7.1 
秋田 32.3 6.4 
山口 32.3 6.1 
青森 33.7 5.8 
島根 29.6 5.7 
三重 34.1 5.7 
千葉 32.4 5.5 
栃木 36.1 5.1 
福島 33.6 5.1 
群馬 30.9 4.7 
鳥取 32.3 4.5 
新潟 32.2 4.0 
福井 31.5 3.8 
岡山 33.5 3.8 
山梨 35.4 3.4 
香川 41.1 3.3 
北海道 21.6 3.2 
宮崎 31.6 2.8 
大分 30.6 2.6 
熊本 34.1 2.0 
京都 33.7 1.9 
和歌山 37.4 0.0 
佐賀 35.8 0.0 
















富山 67.0 61.5 
岡山 64.4 46.7 
熊本 60.6 45.0 
愛媛 67.9 42.9 
茨城 65.8 37.5 
鳥取 66.0 37.5 
香川 66.0 37.5 
広島 63.3 35.3 
栃木 66.8 33.3 
石川 63.7 33.3 
京都 62.2 31.6 
沖縄 59.6 31.3 
千葉 60.1 29.3 
大分 63.5 28.6 
群馬 63.1 28.0 
福岡 62.6 27.5 
和歌山 61.4 27.3 
青森 63.1 26.3 
静岡 64.1 26.1 
宮城 57.6 25.0 
山口 56.4 25.0 
徳島 69.7 25.0 
高知 63.0 25.0 
神奈川 61.9 23.4 
大阪 57.9 23.2 
岐阜 65.9 22.7 
兵庫 57.8 22.2 
三重 60.6 21.4 
山梨 65.8 20.0 
東京 60.5 19.4 
福島 66.7 18.8 
福井 66.1 18.2 
宮崎 64.5 18.2 
山形 67.1 16.7 
滋賀 62.9 16.7 
新潟 67.2 16.1 
長崎 60.5 15.4 
愛知 64.7 13.9 
埼玉 56.2 12.5 
鹿児島 60.6 12.5 
長野 64.4 11.1 
奈良 62.3 11.1 
北海道 52.4 9.5 
秋田 65.9 9.1 
島根 67.9 8.3 
岩手 68.2 7.1 
佐賀 66.8 0.0 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※OECD, 2015, “What lies behind gender inequality in education?” PISA in Focus, No.49.
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